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Baju kerja merupakan busana bagian atas yang dipakai untuk bekerja. Baju kerja selain berfungsi sebagai identitas suatu instansi
juga berfungsi sebagai pelindung tubuh pekerja. Penggunaan baju kerja sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1970 tentang
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Yang termasuk baju kerja seperti baju kantor, baju sekolah, baju laboratorium. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menciptakan baju kerja laboratorium yang sesuai untuk mahasiswa Tata Busana Prodi PKK FKIP
Unsyiah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen terapan. Lokasi penelitian dilakukan dilaboratorium Tata Busana Prodi
PKK FKIP Unsyiah. Subjek dalam penelitian ini adalah baju kerja laboratorium mahasiswa Tata Busana Prodi PKK FKIP Unsyiah.
Sedangkan objek dari penelitian ini adalah mahasiswa Tata Busana Prodi PKK FKIP Unsyiah. Penelitian ini akan
mengeksperimenkan dua model baju kerja laboratorium dengan desain yang berbeda dan bahan yang berbeda. Model pertama
menggunakan bahan kain linen dengan variasi menggunakan bahan kain katun polkadot sedangkan model kedua menggunakan
bahan kain gabardin. Proses pembuatan kedua baju kerja laboratorium ini tidak jauh beda yang mana tahap pelaksanaannya
meliputi, pemilihan desain baju kerja laboratorium tata busana, pemilihan bahan yang sesuai untuk baju kerja laboratorium tata
busana, membuat pola sesuai desain, proses menggunting kain, menggunting vislin, menyetrika vislin, mengobras pinggiran kain,
menjahit dan menyertika. Hasil dari penelitian ini berupa baju kerja laboratorium tata busana.
